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 I 
摘 要 
社会保险费的征缴是国家实现社保保障制度的核心，主要包括依照有关法
律、行政法规和国务院规定制定的养老保险、医疗保险、工商保险、失业保险、
生育保险等的征缴，含单位缴纳部分和个人缴纳两部分。基本管理模式为，账
户管理在人社，征收管理在税务，资金支付在财政。由于财政、劳动、税务三
个部门都拥有各自较为完善的信息处理系统，数据库也有很大区别。如何利用
新的信息化手段整合现有的网络和信息资源，再造业务管理流程，保障社保信
息安全、准确、及时地进行无障碍传递，是目前社保费征缴问题上突出的难点。
社会保险费征缴数据实时交换系统能较好的解决这一矛盾。 
本系统是一个基于 J2EE体系结构开发的信息交换平台，使用 Oracle数据
库,以 Socket通讯为手段，以完全实时报文的方式，通过地税和人社配置的前
置机进行信息交换，人社提供查询接口供财政端实时查询的形式，最大限度利
用了三方系统网络硬件，实现劳动、地税之间在参保企业基础信息登记、企业
正常缴费计划、企业补缴计划、企业缴费实际到帐反馈、滞纳金和利息收取等
基础数据的双向传输。 
本系统在功能实现上主要有计划发送、计划状态查询、计划取消、社保登
记、社保实际到帐数据反馈、月度对帐等 6个模块。在应用开发中遵循了软件
工程规范，显示了面向对象和 J2EE的开发优势，为社保费征缴的信息化提供了
一个参考。本系统的设计与实现，切实提高了社保费归集速度，方便了参保人，
节约了总体投资成本，减少了差错率。 
 
关键词: 社保费征缴；信息交换平台；Socket 通讯 
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Abstract 
The social insurance premium collect is the core of the national realization of 
the social security system. Mainly including in accordance with the provisions of 
relevant laws, administrative regulations and the state council formulated the 
endowment insurance, medical insurance, business insurance, unemployment 
insurance, maternity insurance and collects, including unit pay and individual pay 
part. Basic management mode to, account management in labor,  in the tax levy 
management, fund payment in finance. Due to financial, labor, taxation three 
departments have their relatively perfect information processing system, the database 
also have very big distinction. How to make use of new information technology 
means integration of existing network and information resources, reengineering 
business process management, safeguard social security in the accessibility, 
information security, accurate, timely, is currently the collect social insurance 
premiums on prominent difficulties. The real-time data networking and payment of 
social insurance premiums exchange system can better solve this contradiction. 
This system is an information exchange platform, based on J2EE systemic 
structure, using Oracle database, through the Socket communication, in the form of 
complete real-time message. The exchange of information through the department’s 
frontend. Human social Bureau provide real-time query interface to municipal 
financial bureau. The three side’s network hardware is best used. land tax in the 
ginseng of enterprise basic information registration, enterprise’s normal payment plan, 
enterprise’s payment feedback, late fees and interest charge collect and so on are 
exchanged between human social bureau and local tax bureau.      
This system realized the mainly function  in sending plans, project status query, 
cancelling plans, social security registration, social security feedback, monthly 
reconciliation six modules. This system follows the software engineering 
specifications in the application development, shows the development advantage of 
object-oriented and J2EE, collect for social security information to provide a 
reference. The design and implementation of this system have improved the 
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collection speed of the social security, made it more convenience for the people who 
participated in the insurance, saved the cost of the overall investment and reduced 
the error rate. 
 
Keywords: Social Insurance Premium Collect; Platform for Exchanging Information; 
Socket Communication
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 1 
第一章 绪论 
    社会保险费实时交换系统能够实现社保与地税双方数据的无缝连接以及实
时传输，达到管理机关与征收机关间数据的交换和共享的目的。传输性能的提
高也使得数据传输的安全性及便捷性得到了保证。该系统还充分考虑了人社部
门和数据部门目前使用系统的各自特点，是一个具有扩展性的数据交换平台。  
1.1研究背景和意义 
社保费是劳动者的保障，能调节收入分配，减轻社会保障压力，事关每一
个劳动者切身利益。但是社保征缴过程中仍然存在许多问题，需要一一梳理并
逐步调整。其中一个问题就是社保费征缴系统存在的缺陷，主要表现在二方面：
一是系统不完善。社保基金运作需地税、社保双方信息系统支撑，并且社保费
的征收环节与发放环节密不可分。目前地税和社保双方业务信息系统存在着一
定的差异，数据信息依靠中间库与接口程序进行转换。同时信息在相关部门之
间传递不及时、资料未能充分共享，往往导致社保征收和管理工作的前后脱节，
造成税务部门无法真实地掌握费源情况。二是征缴信息缺乏对称性。社保费的
征收牵涉到人社、地税、财政、银行等多个部门，但各个部门间缺少统一的软
件及共用的信息网络渠道来实现这一流程化的操作，仅依靠人工外部传递来实
现信息的交流，肯定会带来各方信息不对称，信息搜集困难，部门协调能力不
高等问题。鉴于这种现状，社会保险费征缴数据实时交换系统体现出了实现的
意义。 
1.2 国内研究现状 
税务部门与劳动、财政实时互通，共享社会保险费征收管理信息，是实现
社会保险征收管理规范化、科学化、精细化的基础和有力保障，是提高征收管
理工作质量和效率的有效手段，是优化缴费服务的必要要求。但由于各部门信
息系统应用情况、安全管理要求等的不同，从系统安全的角度考虑，目前大部
分地区的处理方式是采用劳动部门月初通过前置机向税务部门传送登记信息及
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征缴计划，地税部门完成数据转换、导入、征收工作，月底税务完成和财政的
收入对帐后，将征收数据返回给劳动，这是一种阶段性的数据交换方式。存在
人工处理烦琐，信息交互不实时，多方信息处理不对等容易造成垃圾数据等问
题。因此，在 2014 年 10月份，国家税务总局专门开会讨论了推进社会保险费
征缴三方联网建设的意见。采用怎样的技术手段来实现三方实时征缴成为各地
关注的重点。 
1.3 主要研究内容 
本篇论文按照信息化管理的需求，开发了一个基于地税、劳动、财政三方
联网的社会保险费征缴数据实时交换系统。通过该系统，社保费信息在地税和
人社部门配置前置机之间以 Socket通讯方式进行数据交换，财政部门通过地税
提供的查询接口实时查询入库数据。由于牵涉的多个部门使用的业务系统差异，
该系统在各单位使用的现有系统上完成开发，充分考虑系统的兼容性，无论采
用何种系统，只要符合该系统的接口规定，就可以实现信息通讯共享。如何利
用 Socket通讯，在保证各部门信息安全的基础上，设计并实现社会保险费实时
交换系统，也是本篇论文主要研究的方向。 
由于地税与财政已经实现信息联网，地税部门每日传送的扣款信息，经金
库确认后，财政部门可以掌握金库每日产生社保费入库日报表数据。故本系统
主要涉及的是地税与劳动部门的信息数据交换传递。 
该系统以实现部门间数据的无缝连接以及实时传输，达到了机构间交换和
共享数据的目的，注重提高数据传输的安全性、提供更好的传输性能、更方便
快捷的传输手段，并充分考虑各单位系统的各自特点，提供可靠的信息共享交
换平台。 
1.4 论文结构安排 
本论文共由五章组成，分别是： 
第一章绪论，简单阐述系统研究的背景和意义、现状、研究内容。 
第二章系统需求分析，详细分析了整个系统的具体业务需求及数据流程。 
第三章系统总体设计，全文的重点章节，对系统进行分析与总体设计 
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第四章系统实现，通过系统的界面展示和具体功能介绍，阐述系统主要功
能的实现。 
第五章总结与展望，总结通篇文章，分析不足，肯定优点，展望今后的研
究工作。
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第二章 系统需求分析 
社会保险费实时交换系统在设计前进行了大量的需求调研与分析。通过对
业务人员的需求调查，人社与税务部门所需字段的交换沟通，以及对双方目前
使用系统的了解，因此提出了用户管理、社保登记、登记变更、计划发送、计
划取消、实际到账数据反馈、月度对账等系统业务需求。 
2.1 可行性分析 
开发社保费实时交换系统，有以下几点可行性因素：首先利用 Socket技术
实现数据的实时传输已经是一个较为成熟的技术；其次由于各部门现有信息系
统的制约，社保费征缴主体流程变化不宜过多；最后各部门间已经存在较好的
网络环境来支撑系统的实现。 
基于 Socket方式的社会保险费实时交换系统，通过中间数据库，实现地税
部门和劳动部门间社保登记、保费征收、欠费管理等的无缝对接。有利于劳动
部门社保登记单位、征收计划的实时传递，有利于地税部门征收数据的实时反
馈，有利于财政部门的实时监管查询，有利于增强社保费征收工作透明度，为
提高社保费征缴质效和‘依法治费’提供了重要保障。 
2.2 功能性需求 
2.2.1 总体需求与实现目标 
利用 Socket通讯方式，以完全实时报文的方式，实现劳动、地税之间在参
保企业基础信息登记、企业正常缴费计划、企业补缴计划、企业缴费实际到帐
反馈、滞纳金和利息收取等基础数据的双向传输；依靠税务部门“大集中”业
务系统、劳动部门“金保工程”业务系统，开发征缴数据实时交换平台，供劳
动、地税、财政相关业务部门查询；充分考虑联网软件的可扩充性，按标准地
区代码预留数据接口，保证扩展地区的使用。提高社保费归集速度，方便参保
人，节约总体投资成本，减少差错率。
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